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di lepaskan di Tasik UMP 
==J:"'· leli mma.nti pcttrU Perta.ndinpn Memm-
cing Terbub di Tasilt 
Univt:niti Malaysia Pahana 
roMP) Pekan, PahanS. 
eM)k (16 Septtmber). 
Program stmpena Sam· 
butan Bulan Xemcrdekun 
dan Hari Malayt.ia itu 
dianJurkan Pwat Subn 
dan Kebudayu.o. UMP 
dmgmu!JOWn•P<Jabat 
li:;aw,~mena­
wukan wang twlai 
RM7,000; RM3,000 (naib 
johan) dan RMl.OOO tempat 
ketiga. Pemenang tempat 
kttmpat hingga ke 10 
m~uing-masingrnenerima 
RM250, ke-11 hingga ke-20 
(RM1SO),ke-2lh.i.ngga 
ke-30 (RM?O) d.m ke 31 
hmgga ke-60 (RM40). 
SeWnwanctunai. 
-had!ah-rnerwm J&ap pesena yanslayU-
-40 cabut&n bertuah. 
Ntib Caruelor UMP, Pfo. 
fesor Datuk Dr Da~ Nair 
Ibrahim berkata, pihaknya 
btrharap pcminat aktiviti 
memancing ahn mcnyer· 
taJ yang menawarkan 
~ lumayan sambil 
menikmati kc:1ndahan 
hwua.n sekdfun&. 
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